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RESUMEN 
Este trabajo se enmarca en el plan de investigación de la Beca Tipo “A” de la Universidad Nacional de La 
Plata denominado “Adolescencia y consumo de sustancias: la demanda de asistencia psicológica en un 
Hospital especializado en drogodependencias y alcoholismo”. Freud concibe a la pubertad como un 
momento de transición entre la infancia y la edad adulta, así como en continuidad y discontinuidad con 
los momentos previos del desarrollo de la sexualidad infantil. La elección del objeto sexual y la 
separación de la autoridad de los padres se presentan como nuevos problemas que el joven debe 
afrontar. En el contexto de nuestra sociedad actual estos dos tópicos plantean características propias 
ligadas a la liberalización de las costumbres y la flexibilización de las normas relacionadas con la 
obtención de satisfacciones de diversa índole, con las dificultades que acarrean a los sujetos en el 
período aludido. La adolescencia como síntoma de la pubertad, en el sentido de una posible respuesta a 
las transformaciones que esta última implica, aparece como una novedad y una exigencia de 
simbolización frente a la irrupción de lo real del sexo y a la problemática identificatoria ligada a la 
separación de la autoridad parental. La caída de los ideales modernos y los avatares propios sufridos por 
la familia contemporánea repercuten particularmente en ciertos jóvenes que han padecido de carencias 
importantes en su captura por el discurso del Otro en términos de filiación y educación. Entre algunos 
adolescentes constatamos la emergencia de nuevos síntomas, históricamente nuevos en comparación 
con la envoltura formal esbozada por Freud, entre los que se destacan la toxicomanía y la violencia. 
Precisamente este tipo de expresiones sintomáticas son explícitas en la casuística abordada en nuestra 
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investigación. Nos proponemos delimitar las diversas conductas de riesgo que exhiben algunos 
pacientes adolescentes que consultan a un hospital especializado en alcoholismo y drogadicción. El 
grupo que estudiamos comprende a los pacientes de entre 13 y 25 años de edad que concurren al 
centro de salud indicado. Experiencias de sobredosis, accidentes de diferente tipo de extrema gravedad 
en ocasiones, problemas vinculados a la transgresión de normas legales y situaciones de agresión y 
violencia son algunos de los motivos de consulta que conducen a la demanda de un tratamiento 
terapéutico por consumo de sustancias. Este último es en general considerado como la causa de las 
perturbaciones de la conducta de los jóvenes. El origen de la demanda en estos casos son en general 
derivaciones de instituciones judiciales o de los propios padres en la búsqueda de una solución a la 
problemática mencionada. A partir de un estudio de casos analizaremos algunas presentaciones clínicas 
de estas conductas desafiantes y de riesgo que exigen una respuesta inmediata frente a la emergencia 
que implican. Nuestra estrategia principal de abordaje ha sido la entrevista semiestructurada en la 
instancia de Admisión de la demanda de tratamiento inicial. Las entrevistas preliminares realizadas nos 
posibilitaron analizar tanto la coyuntura específica que acompaña la crisis como el contexto familiar y 
los antecedentes que permiten situar las conductas de riesgo como una conclusión que marca la salida 
de una situación de angustia y desorientación, en la modalidad del pasaje al acto y el acting out. 
Nuestros hallazgos se circunscriben al análisis de casos clínicos entre los cuales se destacan, por un lado, 
manifestaciones de rechazo de la demanda terapéutica, una insistencia en reafirmar sus estilos de vida y 
la adicción como una libre elección que no están dispuestos a abandonar. Por otro lado, otros pacientes, 
luego de haber vivenciado situaciones extremas con riesgo de vida se muestran interesados en la 
posibilidad de un tratamiento terapéutico, definiendo sus conductas o internaciones como una 
disrupción en el modo de vida que llevaban hasta el momento de la ocurrencia del hecho y de la misma 
consulta. El trabajo concluye con una discusión sobre el tema considerando desarrollos actuales sobre el 
problema, desde una perspectiva psicoanalítica y antropológica.  
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